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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para noviembre-diciembre de 2015 
 
8 de noviembre: Punta Espata (Montañismo). 
8 de noviembre: Ruta Mudéjar a Daroca (Actividades Sociales). 
10-11-12 de noviembre: XX Jornadas La Montaña y sus Protagonistas 
(Actividades Sociales). 
14 de noviembre: Excursión micológica (Actividades Sociales). 
15 de noviembre: Alfajarín-Barranco de San Juan (Mañanas del Domingo con 
Mochila). 
15 de noviembre: Galacho de La Alfranca (Montañismo en Familia). 
15 de noviembre: Circular al Moncayo (Senderismo). 
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22 de noviembre: Marcha de Veteranos en Montañeros de Aragón 
(Senderismo). 
26 de noviembre: Entrega Anual de Premios y Distinciones (Actividades 
Sociales). 
27 de noviembre: Migas de la Amistad (Actividades Sociales). 
29 de noviembre: Alquézar-Asque-Colungo-Alquézar (Senderismo). 
 
13 de diciembre: Belén Montañero de Montañeros de Aragón en el pico Baciás 
(Montañismo). 
13 de diciembre: Belén Montañero de la FAM (Senderismo). 
13 de diciembre: Alcornocal de Sestrica (Senderismo). 
14-15-16 de diciembre: IV Mercadillo Navideño (Actividades Sociales). 
20 de diciembre: Pinares de Zuera (Mañanas del Domingo con Mochila). 




1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet 
MONTAÑISMO 
CANFRANC-PASO DEL SARRIO 
13 de septiembre de 2015. 
Hora de salida: 7:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
Dificultad: media. 
Duración de la actividad: 7 horas. 
Desnivel positivo: 1.100 m aprox. 
Desnivel negativo: 1.200 m aprox. 
Distancia: 12 km. 
Precio socios y federados: 14 euros. 
Precio socios y no federados: 17 euros. 
Precio no socios y federados: 19 euros. 
Precio no socios y no federados: 22 euros. 
 
MONTAÑISMO 
VUELTA AL BISAURÍN 
20 de septiembre de 2015. 
Hora de salida: 6:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín 33. Zaragoza. 
Dificultad: media-alta (terreno sin sendero en algunos tramos y sin posibilidad 
de retorno). Necesaria experiencia en montaña. 
Desnivel acumulado: 1.100 m. 
Duración de la actividad: 7 horas. 
Precio socios y federados: 14 euros. 
Precio socios y no federados: 17 euros. 
Precio no socios y federados: 19 euros. 
Precio no socios y no federados: 22 euros. 
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MAÑANAS DEL DOMINGO CON MOCHILA 
TORRES DE BERRELLÉN-ERMITA DEL CASTELAR 
27 de septiembre de 2015. 
Hora de salida: 9:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín 33. Zaragoza. 
Desnivel acumulado: 120 m. 
Dificultad: baja. 
Horario neto: 3 horas. 
Precio socios y federados: 6 euros. 
Precio socios y no federados: 7 euros. 
Precio no socios y federados: 9 euros. 
Precio no socios y no federados: 10 euros. 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CON HAIKUS 
"MONTAÑAS VISTAS" 
A cargo de José Pedro Mozota. 
A lo largo del mes de septiembre se puede visitar en la sede social, de lunes a 




17 y 18 de octubre de 2015. 
Reunión informativa: 1 de octubre, a las 20:00 h en la sede social. 
Precio socios y federados: 115 euros. 
Precio socios y no federados: 125 euros. 
Precio no socios y federados: 128 euros. 
Precio no socios y no federados: 148 euros. 
El precio incluye: desplazamientos en autobús, alojamiento en el Hostal los 
Maños en Venta del Aire en régimen de media pensión, habitación doble. 
Condiciones físicas: media-alta, ya que serán dos etapas de 82 y 75 km. 
Bicicleta BTT adecuada a la actividad. 
 
ALTA MONTAÑA 
ASCENSIÓN AL GARMO NEGRO 
26 de septiembre de 2015. 
Precio socios: 8 euros. 
Precio no socios: 10 euros (el precio no incluye el desplazamiento). 
Es obligatorio estar federado. 
Lugar y hora de encuentro: 9:00 h en el refugio Casa de Piedra del Balneario 
de Panticosa (en el caso de compartir coches, a las 6:30 h en la gasolinera 
CEPSA, frente a la Academia General Militar, en la Carretera de Huesca). 
 
"ARAGÓN A PIE POR GR" 
PORTILLÓN DE BENASQUE 
27 de septiembre de 2015. 
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Hora de salida: 6:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
Dificultad: media. 
Tiempo de la actividad: 5 horas. 
Desnivel: 700 m. 
Distancia: 8’5 km. 
Coordina: la Federación Aragonesa de Montañismo. 
Organiza: Montañeros de Aragón. 
Precio socios: 14 euros. 
Precio socios y no federados: 15 euros. 
Precio no socios: 19 euros. 
Precio no socios y no federados: 20 euros. 
 
MAÑANAS DEL DOMINGO CON MOCHILA 
TORRES DE BERRELLÉN-ERMITA DEL CASTELAR 
27 de septiembre de 2015. 
Hora de salida: 9:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín 33. Zaragoza. 
Desnivel acumulado: 120 m. 
Dificultad: baja. 
Horario neto: 3 horas. 
Precio socios y federados: 6 euros. 
Precio socios y no federados: 7 euros. 
Precio no socios y federados: 9 euros. 
Precio no socios y no federados: 10 euros. 
 
"ARAGÓN A PIE POR GR" 
GR-1 PETILLA DE ARAGÓN-SOS DEL REY CATÓLICO 
4 de octubre de 2015. 
Lugar y hora de salida: 7:00 h, Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
Dificultad: media. 
Desnivel de subida: 280 m. 
Desnivel de bajada: -480 m. 
Duración de la actividad: 5 horas. 
Coordina: la Federación Aragonesa de Montañismo. 
Organiza: Montañeros de Aragón. 
Precio socios, federados: 14 euros. 
Precio socios, no federados: 15 euros. 
Precio no socios, federados: 19 euros. 
Precio no socios, no federados: 20 euros. 
 
“ARAGÓN A PIE POR GR” 
Inauguración acondicionamiento Sendero Turístico de Aragón GR 15 
25 de octubre de 2015. 
Hora de salida: 7:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
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Recorrido ruta 3: Fanlo–Buesa. 
Duración: 4 horas 45 minutos (datos MIDE). 
Distancia: 15´5 km (datos MIDE). 
Precio federados: 15 euros. 
Precio no federados: 18 euros. 
Horario de actividades: 
9:30 h. Salida de marchas senderistas desde Fanlo. 
14:00 h. Acto inaugural. 
15:00 h. Comida en el polideportivo de Broto. 
Organiza: Federación Aragonesa de Montañismo. 
Colabora: Montañeros de Aragón. 
 
 
1.03. Confección del nuevo Calendario para 2016 
 Este año se ha buscado la máxima participación de los socios con vistas 
a programar un calendario de actividades más rico y plural. Con tal fin, el 
director del Comité de Montañismo, José Luis Aragonés, ha enviado un correo 
electrónico a todos aquellos miembros de Montañeros que han facilitado 
previamente su mail en Secretaría… La idea es poder presentar un Calendario 
en noviembre, durante la Semana de la Montaña, previo estudio de los 
monitores y aprobación por la Junta. Las propuestas de socios se recogieron 
hasta el 25 de septiembre. 
El resultado de estos llamamientos se podrá ver, tanto impreso a papel 
como en la web del Club, en el mes de diciembre… 
 
 
1.04. V Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal 
 El 6 de octubre tuvo lugar el acto de entrega de premios del V Concurso 
de Fotografía de Montaña Miguel Vidal a las 19:30 h, en el Patio de la Infanta 
de Ibercaja. El acto fue presentado por Jennifer Marín, Vocal de Actividades 
Sociales del Club. Nuestro presidente, Ramón Tejedor, junto con 
representantes de Ibercaja y de Aramón, dio los premios a los ganadores o a 
sus representantes, según este listado: 
Primer Premio: Javier Camacho. 
Segundo Premio: Guillermo Arantegui. 
Tercer Premio: Rocco Pace. 
Mejor Colección: Alejandro Montañés. 
Premio Especial para Socios: David Castillo. 
 Las mejores fotografías de la Exposición de Fotografía de Montaña Miguel 
Vidal 2015 han sido expuestas, del 5 al 31 de octubre, en la Biblioteca Ibercaja 
José Sinués (Fernando el Católico, 1-3. Zaragoza): de lunes a viernes, de 9:00 
a 21:00 h.; sábados, de 9:00 a 14:00 h. Una veintena de fotos aderezada con 
una pequeña exposición de material de montaña antiguo, junto con revistas 
del SIPA y de Montañeros. Quienes ya la han visitado comentan el acierto de 
esta ubicación: dicha Biblioteca está siempre a rebosar de gente joven. Para 
más datos: obrasocial.ibercaja.es 
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 En el mes de noviembre, la misma muestra se podrá ver en el salón de 
nuestra sede social. 
 
 
1.05. Exposiciones en la sede de Montañeros 
 La sede social de Montañeros de Aragón, en Gran Vía 11, sigue 
acogiendo exposiciones del máximo interés. Los dos meses que dejamos atrás 
lució en sus paredes una magnífica muestra de fotografía: “Montañas con 
vistas”. En ella, nuestro consocio Pedro José Mozota presentó una veintena de 
imágenes de los más célebres paisajes pirenaicos. Esta “Exposición Fotográfica 
con Haikus” fue inaugurada, el 3 de septiembre, por nuestro presidente, 
Ramón Tejedor, junto con el autor de las fotografías. A destacar la amplia 
asistencia de público que obtuvo el acto. 
 Como ya hemos anunciado, en noviembre le tomará el relevo las mejores 
instantáneas del Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal. 
 Recordamos a nuestros socios que si están interesados en exponer su 
obra pictórica o fotográfica, se informen antes de las condiciones en la 
Secretaría. Sus creaciones pueden colgar del salón de Montañeros, abierto al 
público de lunes a viernes en horario de 18 a 21:30 h. 
 
 
1.06. Encuentro de Clubes de la Provincia de Zaragoza 
 En pocas jornadas está previsto que se celebre un encuentro de las 
asociaciones montañeras zaragozanas. Así, el 7 de noviembre han sido 
convocados, de acuerdo con la Federación Aragonesa de Montañismo, los 
clubes de montaña de la provincia de Zaragoza, para fomentar la colaboración 
entre dichas entidades, la puesta en común de factores que les afectan, así 
como compartir opiniones y disfrutar de una jornada senderista, cultural y 
gastronómica.  
El programa de actos será el siguiente: 
9:00 h. Salida del Paraninfo. 
9:30 h. Iglesia de San Antonio. 
10:00 h. Barranco de la Muerte. 
10:30 h. Paso bajo el Cuarto Cinturón. 
11:00 h. Exclusas de Valdegurriana. 
12:00 h. La Cartuja Baja. 
13:00 h. Salida en autobús urbano. 
13:30 h. Llegada al Paraninfo. 
14:30 h. Comida. 
17:00 h. Visita a la sede social de Montañeros de Aragón y coloquio. 
Con tal fin, nuestro presidente, Ramón Tejedor, ha enviado esta carta a 
las diferentes asociaciones del deporte de montaña zaragozano:  
“Estimados compañeros: 
”Tras el magnífico ejemplo de los Encuentros de clubes de la provincia de 
Huesca, desde Montañeros de Aragón hemos preparado el I Encuentro de 
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Clubes de Montaña de la Provincia de Zaragoza, que este año vamos a celebrar 
en Zaragoza. 
”De acuerdo con la Federación Aragonesa de Montañismo, hemos fijado 
el sábado 7 de noviembre de 2015 como la fecha en que vamos a realizar 
dicho encuentro. 
”Esperamos contar con vuestra presencia, que debería concretarse en la 
asistencia de uno o dos miembros de cada uno de vuestros clubes. 
”Para la correcta organización de la jornada, os rogamos que, antes del 
día 29 de octubre de 2015, confirméis vuestra asistencia enviándonos los 
siguientes datos: nombre del club; nombre y apellidos de cada persona 
asistente; cargo dentro del club; teléfono de contacto. 
”El objetivo de estos encuentros es fomentar la colaboración entre 
clubes, la puesta en común de los factores que nos afectan, compartir 
opiniones y disfrutar de una jornada senderista, cultural y gastronómica. 
Esperamos contar con vuestra asistencia. 
”Un saludo”. 
 
Ramón Tejedor  
 
 
1.07. La Montaña y sus Protagonistas 
 En breve van a tener lugar las proyecciones del ciclo “La Montaña y sus 
Protagonistas”, en el Patio de la Infanta de Ibercaja. De entrada gratuita. La 
Obra Social de Ibercaja colabora con Montañeros de Aragón en la celebración 
de este ciclo de proyecciones cuyo objetivo es transmitir y fomentar la afición 
por la montaña y sus deportes. Más información: 976 971 926; 
obrasocial.ibercaja.es 
 El programa de proyecciones será el siguiente: 
 
“Los Balcanes, un paraíso senderista”: 
Documental. Director: Ramón Tejedor. Bulgaria, 2015. Presenta: Gonzalo 
Albasini, miembro de la Junta Consultiva de Montañeros de Aragón. Comenta: 
Ramón Tejedor, presidente de Montañeros de Aragón.  
10 de noviembre, 19:30 h.  
La cordillera balcánica, en la república de Bulgaria, conforma uno de los 
ecosistemas de montaña mejor conservados en Europa y todavía poco 
conocido entre los amantes del montañismo. Su estructura y características 
geomorfológicas evocan las de los Pirineos con cumbres que rozan los tres mil 
metros de altura. Las llamadas montañas de Rila y Pirin son de las más altas 
de la península Balcánica. Con su carácter alpino, paisajes espectaculares, 
lagos y bosques milenarios ofrecen unas condiciones óptimas para el trekking y 
el alpinismo. En el pasado mes de julio un grupo de catorce socios de 
Montañeros de Aragón han recorrido este escenario magnífico y ascendido a 
sus tres cumbres más emblemáticas: Musala, Vihren y Malyovitsa.  
 
“Andes Bolivinos, cuarenta años después”: 
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Documental. Directores: Agustín Osés, José Racaj, Alejandro Cortés, Ramón 
Cóndor. Bolivia, 2015. Presenta: Ramón Tejedor, presidente de Montañeros de 
Aragón. Comentan: Agustín Osés, José Racaj, Alejandro Cortés, Ramón 
Cóndor, alpinistas.  
11 de noviembre, 19:30 h.  
Agustín Osés, Jose Racaj y Alejandro Cortés, socios de Montañeros de Aragón, 
han repetido la que fue una de las experiencias más extraordinarias de sus 
vidas. En esta ocasión lo han hecho acompañados de Ramón Cóndor, impulsor 
de la expedición de 1975 que no pudo emprender por motivos de trabajo. La 
expedición ha cumplido su objetivo, coronando la cima de la montaña situada 
al noroeste de Bolivia, el Huayna Potosí, de 6.088 metros de altura. Además, 
en el periodo de aclimatación han realizado otras cumbres en la Cordillera Real 
Andina, como el Pico Austria, de 5.270 metros. Realizarán una comparativa 
intimista de los cambios alpinísticos sufridos en estos cuarenta años y del país 
en general.  
 
“Free BASE”: 
Documental. Director: David Fusté. España e Italia, 2014-2015. Presenta: 
Gonzalo Albasini, miembro de la Junta Consultiva de Montañeros de Aragón. 
Comenta: David Fusté, escalador.  
12 de noviembre, 19:30 h.  
El Free BASE es una disciplina que combina la escalada sin cuerdas con el salto 
BASE. La aportación del paracaídas de salto BASE como único mecanismo de 
seguridad ante una posible caída escalando sin cuerdas permite llevar el solo 
integral a límites insospechados. Pero lejos de reducir riesgos gracias al 
paracaídas, esta nueva modalidad tiene sus limitaciones y empuja los límites 
de la escalada sin cuerda a otro nivel. Hoy en día son pocos los adeptos a esta 
disciplina. La escalada en solitario y sin cuerdas es algo muy personal y sólo al 
alcance de unos pocos.  David Fusté, escalador experimentado, amante del 
solo integral, el highline y el salto BASE, es la primera persona que ha 
escalado las cinco paredes del Montsec en solo integral en el día y el segundo 
español en escalar Le chant du cygne en la cara norte del Eiger, así como el 
segundo español y uno de los pocos en el mundo en practicar el Free BASE. 
Nos hará subir la adrenalina a límites insospechados.  
 
 
1.08. Salida micológica por la zona del Moncayo 
El próximo 14 de noviembre va a tener lugar una excursión micológica. 
Será en colaboración con el Centro Micológico de San Martín de la Virgen de 
Moncayo [http://www.micomoncayo.com/]. Y será por la zona del Moncayo, 
con el fin de introducirnos en el mundo de las setas, tan relacionado con la 
montaña. Esta actividad se realiza en colaboración con el Centro Micológico de 
San Martín de la Virgen de Moncayo, con quienes aprenderemos a conocer e 
identificar las setas. 
Programa de la salida Micológico-Cultural por el Moncayo: 
8:00 h. Salida de Zaragoza, desde el Paseo María Agustín, 33. 
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9:30 h. Llegada a San Martín del Moncayo. 
9:30 a 10:00 h. Almuerzo. 
10:00 h. Desde el Centro de Micología, iniciaremos el Paseo micológico, 
en el cual se explicará cómo actuar en el campo, cómo coger las setas, etc. 
Nos acompañarán varias personas del Centro de Micología, expertos en la 
recogida de setas, que nos darán las indicaciones oportunas. El paseo durará 
hasta, más o menos, las 13:30 h. 
14:00 h. Comida en el pueblo de San Martín del Moncayo, en el 
Restaurante Gomar; menú del día, para todos aquellos que lo deseen. Los que 
quieran pueden comer por libre. 
16:00 h. Visita al Centro de Micología. Si el grupo es grande, se dividirá 
en dos grupos para la visita, ya que el Centro es pequeño, y no dispone de 
mucha capacidad. La visita, tiene una duración entre 30–45 minutos. 
17:30 h. Regreso a Zaragoza. Se aconseja llevar una cesta, si no todas 
las personas, sí entre varias, así como una navaja para cortar las setas. 
Respecto a la indumentaria, la normal de las salidas de montaña; sobre todo 
las botas, no siendo necesarios bastones. 
Monitores: José Luis Molina e Isabel Ezquerra. 
 
 
1.09. Entrega Anual de Premios y Distinciones del Club 
 La Junta Directiva del pasado 20 de octubre, aprobó por unanimidad la 
siguiente lista de Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón para 2015, 
a entregar en el acto que se celebrará en nuestra Sede el próximo 26 de 
noviembre, a las 20:00 h: 
  
Socios Honorarios (Insignia de Plata):  
Socio nº 2.366: Juan Ángel Abad Babier (alta el 11 de marzo de 1965). 
Socio nº 2.382: María Elena Sáenz Cornago (alta el 6 de abril de 1949).  
 
Trofeo Eduardo Blanchard a la mejor actividad en el año 2015: 
Expedición a los Andes Bolivianos 40 años después: José Ramón Cóndor 
Tolosana, Alejandro Francisco Cortes Pellicer, Agustín Osés Soria y José Racaj 
Abad. 
 
Trofeo Rabadá Navarro a la trayectoria deportiva: 
Alberto Hernández Gómez.  
 
Trofeo Edil de veteranos: 
José Soriano Sebastián.  
 
Trofeo Víctor Carilla a la mejor actividad juvenil: 
Liena Burillo González. 
Celia Jiménez Castillo. 
Sonia Marquier Royo.  
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Placas de reconocimiento:  
Aragón Aventura. 
Begoña Lorente Valero. 
Ignacio Ferrando Margelí.  
Israel Tena Portillo. 
Manuel Calvo del Arco. 
 
 
1.10. De cara a la Navidad 
 Se acercan las Fiestas Navideñas, por lo que nunca está de más tener en 
la recámara sugerencias para regalos… 
 Por un lado, todavía quedan chalecos anti viento y camisetas con el 
anagrama de Montañeros de Aragón. En los dos últimos años se han podido 
ver holgadamente, tanto en diversos actos como en excursiones, estos signos 
de identidad de nuestro Club. Es posible comprarlos en Secretaría a precios 
más que módicos: 
Camisetas grises: 5´50 euros. 
Camisetas verdes: 6´50 euros. 
Chalecos: 25 euros. 
Tallas disponibles: 10/12 años, S, M, L, XL y XXL. 
 Por otra parte, también están a la venta en Secretaría las participaciones 
para el Sorteo de Navidad del 22 de diciembre. El número que este año 
jugaremos es el: 73.379. 
 Finalmente, los días 14, 15 y 16 de diciembre tendrá lugar, en nuestra 
Sede, el IV Mercadillo Navideño. En él podremos adquirir toda clase de equipo 
montañero, semi nuevo o escasamente utilizado, a precios muy interesantes… 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 El día 24 de junio tuvieron lugar las Juntas General Ordinaria y 
Extraordinaria de PRAMES. Asistió en representación de Montañeros Alfonso 
Gimeno.  
 En cuanto a nuestra participación en las Asambleas General y 
Extraordinaria de la FEDME, corrió a cargo de Gonzalo Albasini. Fue en Madrid, 
el 27 de junio. 
 Por lo demás, nuestro Club apoyó la candidatura de los Grupos de 
Rescate en Montaña y Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil a los Premios 
Princesa de Asturias 2015 a la Concordia. 
Cambiamos a un tema mediático… Ángel López Cintero fue uno de los 
protagonistas del programa de televisión de Jesús Calleja que dedicó al 
entorno de Riglos y de la Galliguera, el domingo 13 de agosto. Además de 
recordar con emoción su gesta en el Puro, Ángel pudo ver desde el helicóptero 
del presentador-aventurero de la Cuatro, los muros rigleros con una 
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perspectiva de águila. Por no hablar del posado para una reproducción en 3D 
de su rostro… 
 El martes 15 de septiembre, Ramón Tejedor realizó una ponencia bajo el 
título de “Descubre los paisajes de Aragón a pie”. Fue a las 18:30 horas, en la 
Caixa “A Plaza Aragón” (Plaza Aragón, 10. Zaragoza), y estaba dirigida a los 
clientes de dicha entidad financiera. 
 El 30 de septiembre y en la Delegación del Gobierno, tuvo lugar la 
presentación de los Caminos Naturales. Asistieron, en representación de 
Montañeros, Luis Aliaga, José Luis Aragonés, Miguel Ángel Gil y Nuria Moya. 
 También hay que destacar el espacio que se le dedica a Montañeros 
dentro del libro que Heraldo de Aragón ha editado con el fin de celebrar sus 
ciento veinte años de andadura: más en concreto, en su capítulo IV sobre los 
“Deportes”. Así, quienes dispongan de este trabajo no deben dejar de acudir a 
estos artículos: el anónimo sobre “El Pirineo, cuna de grandes conquistas” (pp. 
336-337), y el de Carlos Pauner sobre “Aragón, un lugar de grandes 
montañeros” (p. 338). Entre sus páginas desfilan nombres propios de esta 
Casa como Alberto Rabadá, Ernesto Navarro, Pepe Díaz, Pepe Garcés, 
Fernando Garrido, Marta Alejandre, José Ramón Morandeira, Quico Arregui…, y 
Carlos Pauner, desde luego. 
 
 
2.02. Cyber-agenda montaraz 
Nuestro amigo Xavi Ballabriga nos hace llegar este vídeo original sobre 
un no menos pintoresco “contador de charcos” que hará las delicias de 
nuestros corredores de montaña: 
 https://www.youtube.com/watch?v=j1sabR04oh4 
 Otra de nuestras colaboradoras habituales ha querido aportar su propia 
sugerencia a través del siguiente blog con algunos aspectos poco abordados 
del montañismo:  
 http://www.psicomemorias.com/es/no-estoy-loco-soy-de-montana/ 
 También tiene su interés el siguiente reportaje sobre nuestro querido 
ferrocarril Canfranero, procedente de “Huesca la Magia”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=sA_6wlNhuMI&feature=share 
Finalmente Txarlie Blasco nos envía este nostálgico vídeo sobre el hoy 






2.03. Repaso de prensa 
En los meses últimos diversas noticias han aparecido en los periódicos 
con fuertes nexos con Montañeros de Aragón. He aquí algunas de ellas: 
ANÓNIMO, “Carlos Pauner, valores y nuevos retos. Entrevista: el 
alpinista aragonés habla de su fundación y de sus proyectos solidarios y 
deportivos”, en: Heraldo de Aragón, 2 de julio de 2015. 
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SOBRINO, J., “Cuarenta años después vuelven al Huayna Potosí. Una 
cordada de montañeros aragoneses que coronaron este pico andino en 1975 
viaja mañana a Bolivia para repetir el ascenso”, en: Heraldo de Aragón, 13 de 
julio de 2015. 
ANÓNIMO, “Hazte donante desde la cima. Tras el ascenso al murciano 
pico Revolcadores, Carlos Sanz se acerca al final del proyecto 17 Cimas, con el 
que el zaragozano busca promover la donación de órganos”, en: Heraldo de 
Aragón, 13 de julio de 2015. 
ANÓNIMO, “Veinte años de la tragedia aragonesa en el K2. Familias y 
amigos evocan en el refugio de Góriz la muerte de Javier Escartín, Lorenzo 
Ortiz y Javier Olivar”, en: Heraldo de Aragón, 15 de agosto de 2015. 
ANÓNIMO, “El nuevo proyecto 7 Cimas de Pauner”, en: Heraldo de 
Aragón, 18 de agosto de 2015. 
CORTÉS, A., “Las siete cumbres de Carlos Pauner. El aragonés busca 
conquistar en tres años las cimas más altas de cada continente. El Elbrus, el 
techo de Europa en el Cáucaso ruso (5.640 m), es su primer objetivo”, en: 
Heraldo de Aragón, 18 de agosto de 2015. 
LARDIÉS, Luis, “Veinte años del accidente mortal en el K2. Góriz 
recuerda a los montañeros fallecidos un 13 de agosto de 1995”, en: Heraldo de 
Aragón, 20 de agosto de 2015. 
 
 
2.04. El cincuenta aniversario de la Carnavalada de Riglos 
 El pasado 17 de octubre tuvo lugar en Riglos un exitoso encuentro de 
escaladores para conmemorar las bodas de oro de la vía de la Carnavalada. 
Dicha ruta, abierta por Ursicino Abajo y Jesús Ibarzo en 1965, supuso todo un 
jalón en la escalada riglera. Como es natural, se puso especial énfasis en 
recordar a Ibarzo, fallecido en junio de 2013 cuando escalaba junto a su amigo 
Ursi en este mismo macizo. Tanto las actividades verticales de cinco cordadas 
en torno al mallo Pisón como en la comida en el Refugio de Riglos, se vieron 
muy animadas, y en ellas se vio a nuestro Presidente, Ramón Tejedor, Ursi 
Abajo y sus hijos, la viuda y vástagos de Jesús Ibarzo, Pepe Díaz, Gregorio 
Villarig, Melchor Frechín, Toñín Vicente, Carmelo Royo, José Antonio Bescós, 
Jesús Mustienes, Ángel Martín Sonseca, Manu Córdova, familiares y amigos de 
los homenajeados, junto con una representación de los servicios de rescate de 
la Guardia Civil. De hecho, la Benemérita aportó la sorpresa de la jornada 
cuando uno de sus helicópteros de rescate transportó a Ursi hasta la cima del 
Pisón, donde le aguardaban las cinco cordadas que repitieron su vía… 
 Con el fin de refrescar esta efeméride tan destacada de la historia de 
nuestros escaladores, en la parte final de este BD47 hemos repescado uno de 
los textos que relataron la gesta de la Carnavalada. 
 Quienes deseen ampliar la noticia, pueden hacerlo en este enlace que 
nos ha proporcionado Isabel Ezquerra: 
http://desnivel.com/cultura/50-aniversario-de-la-carnavalada-en-los-
mallos-de-riglos 
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 Por su parte, Ángel Martín Sonseca tuvo la amabilidad de pasarnos esta 
otra nota y sus correspondientes links: 
“Gracias a la colaboración de IberCaja, con su Fundación Bancaria, y de 
marcas como Boreal y GoPro, se ha podido organizar un día de escalada y una 
mañana divertida y emotiva para que todos los más cercanos a estos dos 
magníficos escaladores puedan revivir, una vez más, la tensión y la conquista 
que supuso la apertura de esta magnífica ruta, después de noventa y dos 








2.05. Inicio de las 7 Cimas de Carlos Pauner 
 De nuevo, nuestro consocio está en la brecha. Tras su ascenso a los 
catorce ochomiles del planeta, emprende ahora el de las conocidas como Siete 
Cimas, o cúspides de cada continente, polos incluidos. Quienes deseen seguir 
sus progresos, pueden hacerlo en su página: 
http://www.carlospauner.com/blog/proyecto-7-cimas/ 
 Aunque en el formato de este BD no podemos disfrutar de las imágenes 
y demás contenidos de dicha web, al menos serviremos sus aspectos más 
montaraces. Para empezar, cederemos la palabra al himalayista jacetano para 
que nos presente el proyecto y, además, su primer logro: 
“7 Summits es un proyecto alpinístico internacional que tiene como 
objetivo alcanzar el punto más alto de todos y cada uno de los continentes del 
mundo. Este proyecto, como tal, es un reto ampliamente reconocido en el 
mundo del alpinismo, que junto con el de los catorce Ochomiles y el de los dos 
Polos constituyen el conocido Grand Slam de esta disciplina deportiva. Tras 
culminar la aventura de los catorce Ochomiles, mis esfuerzos van dirigidos 
hacia este nuevo objetivo, yendo un paso más allá en mi carrera profesional en 
las montañas. 
”De forma práctica, que no formal, son siete los continentes del planeta 
Tierra: América del Norte, América del Sur, África, Europa, Asia, Oceanía y 
Antártida; de aquí el nombre del proyecto 7 Cimas. 
”La programación, habida cuenta las condiciones climáticas y logísticas 
de cada lugar, se basa en la realización de dos expediciones al año, eligiendo 
la época más favorable de cada montaña. La dificultad de un proyecto de esta 
envergadura viene dada por las peculiaridades específicas de cada una de 
estas diferentes montañas, ligada a su situación, climatología, así como por su 
especial y en algunos casos, compleja estrategia logística y por las dificultades 
intrínsecas de su escalada. 
”Estoy firmemente convencido de la consecución con éxito de este 
proyecto, y es mi deseo invitaros a participar en él. Sería un placer establecer 
una relación de colaboración con vuestras empresas, de tal forma que a través 
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de este apasionante proyecto, consiguiéramos un beneficio mutuo, adaptando 
las líneas maestras del mismo a las necesidades específicas de vuestra 
organización. Podemos encontrar los óptimos retornos publicitarios, tanto en 
imagen directa vinculada a los valores intrínsecos a la actividad alpinística, 
como en actividades internas de vuestras organizaciones, en formato 
conferencia motivacional con sentido de pertenencia o en entrenamiento 
in/outdoor. Dada la característica internacional del reto, también cabe la 
posibilidad de establecer una estrategia de promoción de determinados 
productos en los diferentes lugares destino. 
”Quedo a vuestra disposición para transmitiros personalmente mis ideas, 
escuchar vuestras sugerencias y poder iniciar un apasionante camino en 
común a lo largo de las cimas del mundo. 
”El Monte Elbrus es una montaña situada en la parte occidental de la 
cordillera Cáucaso, en Rusia, cerca de la frontera de Georgia. Es la montaña 
más alta de la cordillera del Cáucaso, la cual, junto con los Montes Urales, se 
considera la frontera entre Europa y Asia. 
”Al ser una frontera artificial, se considera que la parte norte del Cáucaso 
es europea y la parte sur asiática. Por tanto, el Monte Elbrus, con 5.642 m de 
altura, es la montaña más alta de Europa debido a que se encuentra en la zona 
norte. 
”Llamado Mangitau por los locales, traducido por “El monte por encima 
de miles de montañas”. Originalmente fue un volcán, actualmente extinguido, 
compuesto de granito, gneis y rocas volcánicas. La cumbre Oeste tiene 5.642 
m de altura y la Este 5.621 m. Las pendientes, hasta los 4.000 m, son muy 
suaves, y por encima de esta altura ya son más fuertes, con una pendiente 
media de unos 35º. 
”En una expedición que ha durado desde el 17 al 27 de agosto de 
2015, Carlos Pauner ha conseguido hoyar la cima del conocido como Techo de 
Europa. Ha sido un viaje que le ha llevado a conocer el Cáucaso Ruso, 
Mineralnye Body, el refugio de Barrels Hut, Pastuckhova Rocks… Hasta llegar al 
majestuoso Elbrus. La cima del Elbrus fue coronada el domingo, 23 de agosto 
de 2015, y supuso la consecución de la primera etapa del proyecto deportivo 
7Cimas/7Summits, que llevará a Carlos Pauner a recorrer el planeta en busca 
de sus montañas más conocidas”. 
 
 
2.06. Final de las 17 Cimas de Carlos Sanz 
 Otro de nuestros socios ilustres ha sido actualidad por sus éxitos 
montañeros. Así, Carlos Sanz terminó su ascensión a las cúspides de cada una 
de las diecisiete comunidades autónomas españolas junto a su hijo Samuel. 
Sus notas de montaña se pueden visitar en la siguiente dirección: 
http://17cimas.fundacioncarlossanz.org/ 
 Este verano pasado, Carlos y Samuel ascendieron las seis últimas, 
momento que ya se anunciaba en este fragmento de su crónica: 
 “Dieciséis cimas conseguidas. ¡Ya solo nos falta una!! La época estival ha 
sido, para la Fundación Carlos Sanz, de una gran actividad. Pues desde 
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mediados del mes de julio hasta ahora, cinco han sido las cumbres coronadas 
dentro de nuestro proyecto 17 Cimas, ese que pretende llevar al punto más 
alto de cada Comunidad Autónoma el mensaje de la donación de órganos. La 
última en culminar, el Puig Major, el pasado jueves, día 13 de agosto. Ahí les 
dejamos breve resumen de su ascenso, a falta de culminar una única cima 
para poder ver cumplido nuestro gran reto. Peñalara, en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, nos espera. 
”13 de agosto de 2015: cima número dieciséis, Puig Major. Con 1.445 m, 
el Puig Major se convierte en el techo de la comunidad balear, y por tanto, el 
pico más elevado de la sierra de Tramontana. Un ascenso sin ninguna 
dificultad técnica. Para ascender este pico tienes que tener un permiso del 
Ejército que te permita la entrada. Son en total 15 km entre ida y vuelta 
andando, por una carretera asfaltada, pero con una pendiente notoria. En tres 
horas ya se había conseguido el objetivo y se estaba de regreso. Desde la 
cumbre las vistas son espectaculares y, por un momento, la majestuosidad de 
la roca caliza te traslada a los Picos de Europa. Por el fin, el proyecto se acerca 
a su fin. El reto de Samuel y el de Carlos, que no tiene precedentes en sus 
condiciones. Las 17 Cimas, las diecisiete historias de sacrificio y superación, 
están a punto de llegar. 
”El pasado jueves, día 13 de agosto, hacían cima en el Puig Major, en las 
Islas Baleares, convirtiendo a ésta, en su cima número dieciséis, y abriendo la 
puerta al asalto de la última cima que queda pendiente. El pico de Peñalara, 
techo de la Comunidad Autónoma de Madrid. La última cima. La número 
diecisiete. 
”Se está a punto de ver cumplido el proyecto en tan solo un año. Es 
decir, la mitad del tiempo que en un principio se había programado. Y 
conseguirlo, en unas condiciones físicas que nadie antes ha logrado. 
Pues Carlos Sanz cuenta con cuatro trasplantes de hígado y dos prótesis de 
cadera. Más dos posibles prótesis de rodilla, que aumentan más si cabe, las 
dificultades en los ascensos. Pero aquí el dolor, aunque hace presencia, no es 
ni mucho menos el protagonista. 
”La mente de la Fundación Carlos Sanz está en ver próximamente el reto 
cumplido. Esas diecisiete cimas culminadas, esas diecisiete Comunidades 
Autónomas contagiadas con nuestro mensaje. Llevar a lo más alto el mensaje 
de la donación de órganos […]”. 
Estos logros de Carlos tenían un colofón de lujo en la fiesta que en su 
honor se preparó en el Hotel Boston de Zaragoza, el 24 de septiembre a las 
19:30 h. Como conductor del acto, estuvo el presentador Luis Larrodera. El 
proyecto de las “17 Cimas” fue valorado a través de intervenciones como la de 
nuestro presidente, Ramón Tejedor, y la del locutor deportivo José María 
García, presentes asimismo en el homenaje. 
 Para obtener más datos o ver las imágenes, recomendamos la visita a su 
página oficial: http://www.fundacioncarlossanz.org/ 
 
 
2.07. Asociación José Ramón Morandeira 
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 El 28 de septiembre pasado se presentaba en el Colegio Oficial de 
Médicos de Zaragoza cierto proyecto que atañe a un socio de Montañeros 
fallecido hace tres años. Se trata de la Asociación José Ramón Morandeira-
Cursos de especialización en Medicina de Urgencia en Montaña (CUEMUN). 
Asistió, en representación de nuestro Club, Nuria Moya. 
Su coordinadora, la doctora María Antonia Nerín, presentó dicha entidad, 
sin ánimo de lucro y con sede en Chía, a la par que lo hacía con el proyecto de 
un centro médico en el Nepal. Se visionó el cortometraje sobre “Un hospital 
entre el cielo y la tierra”. El objetivo de la iniciativa busca, además del socorro 
a los montañeses nepalés, “conservar, perpetuar, incrementar y dar a conocer” 
el legado de nuestro añorado consocio. En la nota de prensa abajo reseñada, 
se glosó la figura de José Ramón Morandeira: 
 “Falleció en 2012 a la edad de sesenta y siete años, tras una vida 
entregada con pasión a los deportes de montaña, los montañeros y los 
montañeses, además de a sus pacientes. De reconocido prestigio internacional 
por sus trabajos de campo, por sus publicaciones sobre congelaciones y la 
Unidad de Congelaciones que dirigía en el Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa de Zaragoza, Morandeira fue abanderado de la medicina de montaña 
española, siendo el representante internacional en las comisiones médicas de 
la CISA y la UIAA. Curiosamente, el 28 de septiembre, día de la presentación 
de la Asociación, habría cumplido setenta años”. 






III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Nuestros autores y sus libros: Lo que el mar no se lleva  
ZARAGOZA MARTÍNEZ, Daniel, Lo que el mar no se lleva, Editorial 
Círculo Rojo, Sevilla, 2013. 15 x 21 cm, 172 pg. 14 euros. 
 
 En nuestro BD45 de los meses de julio y agosto de 2015 abordábamos la 
segunda obra de este autor de la Casa, los Secretos en el Techo del Mundo. 
Hora es de que también nos ocupemos de su opera prima, aunque no sea de 
temática estrictamente montañera. Pero los libros de Dani Zaragoza bien que 
merecen una reseña… 
 La obra que hoy nos ocupa constituyó la pieza inicial de su proyecto de 
“tres años, tres viajes, tres libros”, que quiso inaugurar con una trama de 
aventuras que discurría por Tailandia, Laos y Camboya. De nuevo hay que 
aludir a la excelente labor de recolecta de datos de todo tipo que, para lograr 
una óptima ambientación, el autor realiza. Como en el Club bien se conoce, 
Dani se decidió a interrumpir en 2012 su, hasta entonces, modo de vida: tras 
vender la Harley Davidson, viajó con su mujer, Amara, durante seis meses por 
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el Sudeste asiático. Entre otras cosas, preparando esta novela, cuya acción 
transcurre por los lugares visitados. 
 Nos centraremos ya en Lo que el mar no se lleva. Es un libro escrito en 
recuerdo de las víctimas de ese tsunami de 2004 que se cobró la vida de 
186.983 personas, aparte de las 42.883 desaparecidas… La estructura formal 
de esta novela se vertebra en torno a los siguientes capítulos: Nota; Vida 
nueva; El paraíso; El Reino de los Monos; The Ton Sai family; Mentiras; La 
Gran Ola; Devastación; La búsqueda; Última oportunidad; Instinto animal; Año 
nuevo; Reencuentro. La trama aborda las peripecias de un programador de 
treinta y cinco años de edad: Fran es de Oviedo y nunca ha salido de España, 
pero decide viajar a Bangkok en diciembre de 2004, con una promesa que 
cumplir tras padecer un atropello. Allí es donde tendrá lugar cierto encuentro 
con chispa, en una escuela de buceo, con Lia, una chica nacida en Chamonix. 
El hispano hace amistad con ella y parten para escalar juntos las paredes 
calizas de Ton Sai, en el mar de Andalán, el mítico Reino de los Monos… Por 
eso, podemos disfrutar de escenas de escalada en el capítulo donde se aborda 
la irrupción de “La Gran Ola”: 
 “Llegó el turno de Fran, ascendió poco a poco siguiendo las instrucciones 
de Lia, cuando había superado la mitad del recorrido comenzó a notar cómo se 
le hinchaban los antebrazos; subió unos metros más, tenía dos buenos agarres 
de mano, pero le resbalaban los pies. Empezó a ponerse nervioso y su pierna 
izquierda comenzó a temblar. 
”–¡Vamos, Fran, apoya bien los pies! –le animó Lia. 
”Fran echó todo lo que tenía, pero se le resbaló un pie y cayó al vacío. 
”–¡Ahhh! –dio un grito del susto y por el esfuerzo, que resonó formando 
eco, y voló unos pocos metros hasta que Lia le paró. 
”–¡Así me gusta, luchando hasta el final! –le felicitó Lia con una gran 
sonrisa”. 
Dani Zaragoza es hijo de su tiempo, por lo que ha abierto una página 
donde explica sus proyectos literarios: www.lavidaesparalosvalientes.com. 
Hemos de repetir cuanto afirmábamos en el BD45: se trata de una web muy 
interesante con todo tipo de información, como el lugar se pueden adquirir sus 
libros. Cerraremos esta reseña con una de sus afirmaciones y, en cierto modo, 
la piedra de toque que preside la obra de nuestro consocio: 
“Para hacer realidad tus sueños hay que salir en su busca. Nadie te va a 
regalar nada, no irán a casa a buscarte. Eres dueño de tu destino, que nadie 
elija por ti. La vida es para los valientes”. 
Pues su apuesta no ha debido de salir mal del todo: la novela va ya por 
su tercera edición… 
 
Alberto Martínez Embid 
 
 
3.02. Un texto para el cierre: Treinta años de Carnaval en Riglos 
A mediados de los años sesenta del siglo pasado, por Montañeros de 
Aragón circulaba la idea de que el tiempo de las grandes gestas en Riglos se 
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había ido para no volver. La progresión sobre estos muros de conglomerado 
pudo ser, hasta hacía no demasiado, prodigiosa… Todavía se recordaban 
aperturas memorables como la firmada en 1961 por Ernesto Navarro y Alberto 
Rabadá en el Torreón Sur del Fire, uno de los penúltimos retos pendientes. Por 
lo demás, de los muros mayores, solo la cara suroeste del mallo Pisón seguía 
aún imbatida. Era el viejo reto de todo un grupo de extraordinarios trepadores 
como Pepe Díaz, Rafael Montaner, Ángel López, José Antonio Bescós, Julián 
Vicente, Gregorio Villarig y tantos otros, que todavía no se había podido 
resolver: el Gran Carnaval. En el año 1965 dos escaladores de una nueva 
generación comenzaron a tomarle el pulso al extraplomado paredón: Ursicino 
Abajo y Jesús Ibarzo. La potente cordada del momento de Montañeros de 
Aragón se dispuso a clausurar este capítulo de la escalada riglera... 
No nos entretendremos mucho con los prolegómenos de la apertura. A 
cambio, serviremos uno de los artículos en los que se narra la magnífica 
escalada de este itinerario; acaso, hoy el más clásico y codiciado del mallo 
Pisón. Un texto que iría mutando desde el resumen sin firma que Ursi Abajo 
preparó con sus aventuras de 1965, hasta el libro que también escribió, en 
tercera persona y sin firmar, de un solo ejemplar, y que entregó a su club. 
Tras encajar diversos cambios y ser resumida, la presente versión fue 
publicada de esta forma en el Anuario de Montañeros de Aragón de 1996–
1997, bajo el título de “Riglos, treinta años de Carnaval”: sería firmada por sus 
dos protagonistas, con el añadido de una introducción confeccionada desde la 
redacción de dicha revista... 
“El 9 de octubre de 1965 llegaba al pueblecito de Riglos un reducido 
equipo de escaladores zaragozanos. Su ambicioso objetivo: efectuar el intento 
definitivo contra la cara sur (más exactamente, suroeste) del mallo Pisón. Los 
dos protagonistas –Ursicino Abajo y Jesús Ibarzo–, venían acompañados de 
otra pareja de amigos del Club como apoyo en tierra: Félix Cruchaga y Miguel 
Vidal. La misión de éstos sería seguir los progresos de los escaladores y 
mantener el contacto con ellos a través de una radioemisora. La dureza de la 
empresa imponía entonces toda clase de precauciones. 
”La vía elegida comenzaba en las Cuevas de la Virgen, al pie del Pisón. A 
las 15:00 h, Ursi abriría el largo inicial –ya varias veces recorrido en los 
preparativos previos–, superando este primer techo. Cincuenta metros más 
arriba, montaría la reunión. Alternándose en cabeza con Jesús, sobre las 18:30 
h llegarían al punto elegido para el vivaqueo, a unos ciento veinte metros del 
suelo. La progresión en estos largos iniciales había sido rápida, dado que los 
tenían parcialmente equipados tras los reconocimientos anteriores. Sus 
compañeros en tierra horizontal les ataron a unas cuerdas las sobrecargadas 
mochilas (sacos, ropa, comida y agua) que Ursi y Jesús deberían izar hasta 
ellos. A partir de aquí, estos fardos serían los más pasivos miembros de la 
cordada. Por lo demás, la noche aportaría un chaparrón del que los dos 
escaladores no se percataron, protegidos por el extraplomo inmisericorde de la 
pared suroeste del Pisón. 
”A las 6:00 h del día 10, se establece el temprano contacto por radio 
entre los dos grupos. Los de abajo les harían llegar, por las cuerdas fijas-hilo 
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de Ariadna, un recipiente con agradecido café con leche caliente. Sobre las 
9:00 h, Ursi se reincorporaría –lento pero seguro– a la escalada. A partir de 
ahora se acentuaba la complicación, al tener que enfrentarse al sector de la 
pared que no habían tanteado. Ante la dificultad de la extraplomada vía, 
habrían de confiar en su excelente técnica de burilaje (sistema, por otra parte, 
ya desde años atrás contemplado con recelo). Un agotador trabajo les 
aguardaba... Hacia media tarde lograrían llegar al ecuador del muro. Pero 
comienza a llover de nuevo, lo que provocará que Ursi opte por descender al 
vivac –no con rápel, sino destrepando con un mosquetón a la cuerda fija–, al 
encontrar la pared en malas condiciones. Serán las 16:30 h, cuando cese la 
lluvia y pueda ascender Ibarzo por las cuerdas (le cuesta una hora alcanzar el 
último clavo metido por Abajo). A pesar de que la noche va cayendo, Jesús 
Ibarzo trabaja en preparar con pitones de expansión un nuevo lugar de 
pernocta. Desde la base, sus compañeros de Montañeros les tienen que 
advertir, por medio de un megáfono, de que casi no queda luz... Pero Jesús 
podrá finalizar su tarea –a las 19:00 h, casi a oscuras–, descendiendo 
rápidamente hasta el primer vivac, donde forzarán la segunda noche en la sur 
del Pisón. Por radio, informan al equipo de apoyo de su cansancio después de 
un día tan duro. 
”Tras un sueño reparador, la mañana siguiente los encuentra más 
animados. Es el día 11 de octubre y tercero de su escalada. Sus compañeros 
en Riglos –Vidal y Cruchaga– los han despertado sobre las 6:00 h, para 
hacerles llegar agua por las cuerdas umbilicales. Ibarzo iniciará la jornada 
trepando otra vez hasta el final de lo preparado la víspera. Allí se le reúne Ursi, 
quien se encargará de salvar los varios techos que salpican la vía. Son cerca 
de las 17:00 h, cuando alcanzan la canal de salida a la cumbre. La jornada 
había permitido superar cuarenta metros de gran dureza, a base de horadar la 
pared con el buril (ramplús) y los tornillos de expansión. Afortunadamente, el 
día había discurrido sin aguaceros, a pesar de la nubosidad, lo que sería 
importante para encontrar seca la canal superior. En el expectante pueblecito 
de Riglos, se confiaba que al día siguiente pudiesen alcanzar la cima del Pisón. 
Allí los recibirían dos cordadas que llegarían por la chimenea Pany-Haus. 
Ajenos a las celebraciones de su éxito, Abajo e Ibarzo inauguraban el nuevo 
emplazamiento de vivac, en una pequeña cornisa bajo un techo. Por radio 
informarían a sus amigos del comienzo de sus problemas ante la escasez de 
sus reservas de agua... Mas en este nuevo nicho sobre el vacío, no tenían ya 
posibilidad de recibir nada desde el suelo. 
”La tercera pernocta, tal y como Ursicino había anunciado por el emisor 
(Nos espera la noche del loro), fue mala. Así pues, deciden salir hacia arriba 
pronto –utilizando las lámparas frontales–, sobre las 6:00 h del día 12. La 
película de la escalada proseguía, si bien a ritmo ralentizado por el cansancio 
acumulado: Ibarzo supera un techo imponente, alcanzando una cornisa desde 
donde recupera a Ursi. Éste le toma el relevo..., y así, se fueron ganando, 
hasta el mediodía, unos cuarenta metros de terreno muy extraplomado y en el 
sector más difícil de la vía. Mas el calor y la fatiga comenzaban a pasar factura 
en el cuarto día en el Pisón. Ibarzo y Abajo sufren enormemente por la sed, 
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una vez terminada la estrecha reserva que les quedaba. El avance va 
decayendo de forma evidente, para preocupación de sus compañeros en 
Riglos. Finalmente, a las 14:00 h llaman por radio desde la mitad de la canal 
de salida: Estamos agotados, tenemos mucha sed, vamos a hacer reunión 
hasta recibir agua. El ampliado grupo de apoyo de Montañeros de Aragón 
deberá movilizarse apresuradamente. Por fortuna, ya había una cordada en la 
cima redondeada del mallo Pisón (Futre y Ramón), en tanto que una segunda 
(Morandeira, Guti, Porta y Oro) ascendía en aquellos tensos momentos por la 
Pany-Haus, con la emisora de radio. Anochece cuando, desde el monumento a 
Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, se distinguen las lucecitas de esta última 
cordada llegando a la cumbre. Con un megáfono se intentará, desde la era de 
Ramón, y en vano, indicarles a los de arriba que desciendan una cantimplora 
con una cuerda hacia Ursi y Jesús. 
”Ya es noche cerrada... La ansiedad y la expectación no pueden ser 
mayores en Riglos. Al pie del Pisón se ha ido congregando un amplio grupo de 
espectadores, entre ellos la mujer y el hermano de Jesús Ibarzo, varios 
profesores de la ENAM, jóvenes del pueblo... Al fin, se consigue contactar 
megafónicamente con Morandeira –en lo alto del Mallo– desde el cementerio 
viejo. Las operaciones de avituallamiento de la cordada en apuros comenzarán 
sobre las 23:00 h, favorecidas por la luna. Una compleja combinación indicará 
a los de la cima del Pisón cuál es la canal bajo la que se hallan Ursi y Abajo: 
mientras unos alumbran el lugar con los faros de los coches, desde el 
monumento a Rabadá y Navarro dan indicaciones con altavoz a los del Pisón. 
Una hora más tarde, se puede anunciar: Estáis en la vertical. En el pueblo de 
Riglos nadie duerme esta noche, todo el mundo está en vilo con estas 
maniobras. Así, el alivio es general cuando a la pregunta de Ursi, ¿has recibido 
el agua?, se oye un lejano sí por respuesta. 
”La noche interminable y tensa da paso a un día más esperanzador. Este 
13 de octubre de 1965, sería el quinto y último de la aventura. En cuanto el sol 
alumbra la pared con sus rayos, Ursicino prosigue la escalada, ganando el 
punto más elevado de la agobiante jornada anterior. Tras salvar otro techo, 
deben cambiarse a la canal que tienen a su derecha para, tras vencer un 
nuevo extraplomo, regresar a la primitiva. Por primera vez pueden hacer 
alguna salida en libre, lo que no había sido posible hasta ahora. Ursi supera la 
cueva, ya cerca de la cumbre, donde instalará la reunión postrera. A través de 
una angosta chimenea, alcanzarán la cúspide del Pisón cuarenta minutos más 
tarde. A sus pies, todo el pueblo festeja sus coloristas señales –hechas con los 
chubasqueros– desde la cima. El megáfono les haría llegar el último mensaje: 
¡¡¡Enhorabuena!!!. 
”Amigos y vecinos de Riglos aguardaban a Ursi Abajo y a Jesús Ibarzo, 
ante el Gran Volado. Los dos homenajeados descenderían este rápel sobre las 
15:00 h, escoltados por sus compañeros de Montañeros de Aragón. Nada más 
llegar al suelo, Abajo e Ibarzo declararían, con toda sencillez, el consabido: El 
objetivo ha sido logrado. El cual no había sido precisamente fácil, tras noventa 
y una horas y cuarenta y cinco minutos de escalada –cinco días de esfuerzos y 
privaciones, doscientos setenta metros de desnivel– en la hasta ahora invicta 
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cara sur (suroeste) del Pisón. Además, la vía no podía ser más elegante y 
rectilínea. Originariamente denominada José Antonio Elola en honor del 
Delegado Nacional de Deportes, acabaría siendo una de las más clásicas y 
prestigiosas de Riglos (hoy MD inferior), una verdadera Carnavalada... Y, sin 
desearlo, Ursi Abajo y Jesús Ibarzo habían logrado, con sus peripecias, 
promocionar tan larga escalada (El Gran Carnaval era el título de la película 
que había originado el nombre, hacía ya varios años), tal y como la generación 
de Rabadá y Navarro había planeado. Inmejorable –aunque involuntaria– 
pleitesía”. 
Aprovecharemos el cincuentenario de la Carnavalada para añadir unas 
líneas en honor de nuestro querido Ursi. Uno de los escaladores más 
descollantes de nuestra región. No en vano, Ursicino Abajo Martínez, nacido en 
Zaragoza en 1940, viviría desde los doce años en casa de Ángel Serón, familiar 
suyo por parte de padre. Así, ya en 1956, Ursi sentía el gusanillo de lo 
vertiginoso, originado al contemplar en acción, desde abajo y durante una 
excursión por Riglos, a la cordada Rabadá-Montaner-Vicente. Dos meses más 
tarde, en compañía de un amigo de Montañeros de Aragón, Carmelo Royo, 
acudiría él mismo para medirse en esos muros de conglomerado: juntos 
realizaban la clásica Pany-Haus sin tener gran idea de cómo se bajaba de allí; 
por fortuna, coincidieron en las cercanías del rápel del Gran Volado con 
Rabadá, quien les ayudó a descender. El vínculo con este extraordinario grupo 
de trepadores zaragozanos se estableció de esta manera tan peculiar. 
Inicialmente a su vera, Abajo afrontaría los más difíciles retos en la aguja Roja 
o el la peña de Don Justo, que harían de él un gran conocedor de todo el 
sector riglero; no en vano, sería el instigador de su primera guía, editada en 
1984. De gran valor sentimental, fue asimismo su apertura de la vía Ursi, en la 
vertiente norte del collado del Pisón, junto con Ernesto Navarro, en 1961. Pero 
el joven escalador también saldría para superar otros muros fuera del Reino de 
los Mallos; en especial, formando una afamadísima cordada con el asimismo 
zaragozano Jesús Ibarzo Pablo… Con quien compondría un dúo tan 
sincronizado como imparable, capaz de firmar, entre otras muchas, la apertura 
de esta ruta del Gran Carnaval o Carnavalada. Toda una clásica. 
  
Alberto Martínez Embid 
